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AVANT-PROPOS 
Dix ans de plus pour Service social 
La présente revue a déjà publié deux index analytiques, le 
premier en 1968 et l'autre en 1979. Le temps était donc venu de 
remettre sur le métier ce travail particulier et, faut-il le dire, fastidieux. 
Mais il est aussi l'occasion d 'un regard rétrospectif sur les débats qui 
ont animé les services sociaux et le travail social pendant la dernière 
décennie. 
Les années couvertes, soit de 1979 à 1988, ont été fertiles au plan 
des changements sociaux, pol i t iques, économiques et idéologiques. 
Il en a découlé des adaptations au plan des polit iques sociales et des 
organismes de services, l 'émergence de nouvelles problématiques 
sociales et le développement de nouvelles connaissances et de 
pratiques originales. L'index ici présenté rend compte, jusqu'à un 
certain point , de ces mutations. 
En regardant la liste des thèmes traités pendant cette période, on 
peut d'ailleurs noter qu 'un certain nombre d'entre eux étaient 
relativement nouveaux au moment où ils ont été abordés. Prenons 
pour exemples les numéros sur l ' intervention de réseaux, sur 
l 'habitation, sur les approches intégrées ou sur l ' informatique. À 
première vue, d'autres thèmes sont plus traditionnels mais de 
nouvelles connaissances ou des visions alternatives motivent leur 
choix. On peut citer comme illustrations les numéros sur la super-
vision, sur le service social en mil ieu de santé, sur la dél inquance, sur 
les jeunes, sur les personnes âgées ou sur les rapports hommes-
femmes. Enfin, par rapport à quelques thématiques qui recoupent 
beaucoup les besoins de l 'enseignement, l 'élaboration de certains 
numéros a permis des réflexions d'ensemble, des synthèses : se 
retrouvent dans cette opt ique les numéros sur le service social 
personnel, sur l ' intervention de groupe, sur l'organisation commu-
nautaire et sur la recherche. 
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Dépendant des différentes raisons pour lesquelles il consulte le 
présent travail, le lecteur trouvera trois catégorisations successives. La 
première section présente la liste alphabétique de tous les auteurs qui 
ont écrit un ou des articles pendant la période concernée. La seconde 
section vise à renseigner sur les thèmes abordés ainsi que sur le 
contenu des articles traités, ce pourquoi on retrouve de brefs 
résumés. Un index chronologique constitue la troisième section. 
Une décision importante qu' i l a fallu prendre avait trait à la 
classification des thèmes pour la seconde section. Aucune division 
n'est parfaite, et il nous était évident que celles utilisées pour les 
index de 1968 et de 1979 devaient subir d' importantes modifications. 
Précisons tout de suite que celle retenue est inspirée principalement 
de la revue Social Work Research and Abstracts et qu'el le se veut 
surtout un guide pert inent et utile pour le lecteur. Aussi retrouve-t-on 
les concepts intégrateurs suivants : les champs de pratique, les 
polit iques sociales, les méthodes d' intervent ion, la profession, 
l'histoire et les champs de connaissances complexes. 
Un bon nombre d'articles se retrouvent classifiés dans deux 
catégories (par exemple un champ de pratique et une méthode 
d'intervention) afin d'en faciliter le repérage. 
Ont aussi collaboré à ce numéro Sabine Anct i l , assistante à la 
rédaction, Nathalie Boucher et Monique Tomlinson au travail de 
secrétariat et Luc Bergen, étudiant au baccalauréat. 
Cet index portant sur la dernière décennie nous amène aussi à 
mieux resituer dans le temps le développement de Service social. Au 
fait, cette revue aura 40 ans au printemps 1991. Le commencement de 
la vie, quoi ! 
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